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RESUMEN 
La presente “investigación” tiene como “objetivo” analizar, describir el “control de 
inventarios” de “almacenes” en las empresas. Asimismo, la investigación se justifica 
porque es necesario entender la vital importancia del “control de inventarios”, para evitar 
fraudes y robos y así sobre todo evitar clientes descontentos. El rastrero bibliográfico para 
la investigación se realizó a través de la búsqueda de información referente al tema. Todo 
este rastreo bibliográfico se logró mediante la búsqueda en “Renati”, “Alicia”, “Scielo”,  
“Dialnet” y otros. 
 El trabajo de “revisión sistemática de literatura científica” se realizó delimitando 
“artículos”, “libros virtuales”, “libros físicos”, “investigaciones realizadas”, todo ello 
relacionado con el tema de “investigación”. Dentro de las limitaciones que se pudo 
encontrar fueron, falta de guía, ya que es la primera vez que piden un trabajo en modo de 
revisión sistemática, agregado a ello es que la información que se encontró en “google 
académico”  en parte se encontraba en “ingles”. 
Después de realizar la “revisión sistemática”, con todo, mediante la exhaustiva 
revisión, concluimos que el “desarrollo” de un sistema de “control de inventarios” 
mejorará la “rentabilidad” en las empresas. 
PALABRAS CLAVES: Control de inventarios, almacén, gestión de almacén .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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